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Donaci6n Japonesa.-En 1987, con motivode la 
visita del embajador Japones, Sefior Hajine 
Nishimiya, alas Islas Galapagos, laFundaci6n Charles 
Darwin con respaldo delaDirecci6n NacionalForestal 
present6 el proyecto "Donaci6n Cultural" al gobierno 
japones. Los objetivos que persigue son fortalecer 
los programas de educaci6n, entrenamiento y 
divulgaci6n de la investigaci6n cientifica que se 
realizan en las Islas Galapagos. 
En junio de 1988 mediante un intercambio de 
notas entre el Gobierno Japones y el Gobierno 
Ecuatoriano, se formaliza el ofrecimiento de la 
donaci6n de equipos al SPNG y ala ECCD a traves 
del Ministerio de Agricultura y Ganaderia del 
Ecuador. 
En mayo de 1989, el Embajador del Jap6n, Sr. 
NakiraNakayama,entreg6enlaciudaddeGuayaquil 
a las autoridades de laMAG, oficiales de laFCD, de 
la ECCD y del SPNG los equipos donados, que entre 
otras cosas consta de: un jeep Toyota equip ado para 
trabajos de filmaci6n, equipo profesional de video, 
microscopios, binoculares, balanzas analiticas, y 
equipos de VHS. Sin lugar a dudas esta importante 
donaci6n, cuyo monto es de US $300.000 dol ares 
permite cubrir un importantes renglon de las 
actividades educativas y de difusi6n que en con junto 
realizan la ECCD y el SPNG. 
Japanese Donation.-In 1987 the Charles Darwin 
Foundation (CDF) and the Ecuadorian National Forest 
Service submitted the proposal "Donaci6n Cultural" 
to the Japanese government. The submission 
corresponded with the Galapagos visit of the Japanese 
Ambassador to Ecuador, Mr. Hajine Nishimiya. The 
proposal's objectives were to strengthen the education 
and research programs carried out in Galapagos. 
In June of 1988 the governments of Ecuador and 
Japan formalized the offer of equipment to the Charles 
Darwin Research Station (CDRS) and the Galapagos 
National Park Service (GNPS) via the Ministry of 
Agriculture of Ecuador (MA). 
In May of 1989, the current Japanese ambassador, 
Mr. Nakira Nakayama, delivered the donated 
equipment to officials of the MA, CDF, CDRS, and 
GNPS in the city of Guayaquil. The donation 
consisted of a Toyota Landcruiser, professional video 
equipment, microscopes, binoculars, analytical 
balances, and camera gear. Without any doubt this 
important donation will improve both the education 
programs and the dissemination of research results of 
the CDRS and the GNPS. 
Nuevo Gerente en la ECCD.-EL Ing. Oscar 
Aguirre fue nombrado Gerente Administrativo de la 
Estaci6n a partir dell de julio del presente ano. Oscar 
tiene una amplia experiencia en Galapagos; 
desempeii6 las funciones de Planificador Pesquero 
en INGALA ademas fue Delegado Cantonal 
encargado de esa entidad. Reemplaza en las funciones 
al Sr. Patricio Jervis, quien por razones personales se 
retir6 de la instituci6n. Damos la bienvenida a Oscar 
a sus nuevas funciones y Ie deseamos exito. 
Agradecemos a Patricio por su aporte a laEstaci6n, 
y Ie auguramos exitos en sus labores futuras. 
New Manager for the CDRS.-Ing. Oscar 
Aguirre was named Administrative Manager of the 
Station on 1 July 1989. Oscar has considerable 
experience in Galapagos as INGALA's fisheries 
planner. He was also the Santa Cruz delegate to 
INGALA. Oscar replaces Patricio Jervis, who 
recently leftthe CDRS for the continent. We welcome 
Oscar, thank Patricio, and wish them both the best of 
luck and success in their new jobs. 
Un "Rose-breasted Grosbeak" en Galapagos.-
El ornit6logo Dr. Joseph Boyles y el Sr. John Findey 
reportaron que durante su visita a la Isla Genovesa el 
22 de junio, observaron un pajaro al que finalmente 
identificaron como el "Rose-breasted grosbeak" 
(Pheucticus ludovicianus). Es primero reporte de 
este especie en Galapagos. 
A Rose-breasted Grosbeak in Galapagos.-
The ornithologists Dr. Joseph Boyles and John Findey 
reported that during their visit to Genovesa on 22 
June 1989 they observed a bird that they finally 
identified as a Rose-breasted Grosbeak (Pheucticus 
ludovicianus). This is the first record of this species 
in Galapagos. 
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